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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Multimedia biasa nya berukuran besar,yang mana apabila dilewatkan pada 
jaringan IP akan banyak memenuhi bandwidth.Untuk itu diperlukan suatu 
teknik kompresi yang akan memperkecil ukuran multimedia. 
Komunikasi multimedia yang berukuran besar biasanya adalah 
video.Masalah terbesar pada komunikasi video yaitu banyak menghabiskan 
sumber daya bandwidth. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk mendesain 
suatu metoda yang dapat melakukan kompresi terhadap video. Kompresi 
video yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah H.264. Sehingga 
diharapkan hasil kompresi yang seminimum mungkin dengan kualitas yang 
maksimum. 
H.264 adalah suatu bentuk kompresi video yang terdiri dari 3 bagian 
antara lain: texture coding, motion coding dan entropy coding. Bagian yang 
akan dibahas pada penelitian ini adalah bagian entropy. Untuk dapat 
menghantarkan komunikasi berupa video, maka video harus memenuhi 
spesifikasi : 
- Bitrate video yang rendah 
- PSNR yang tinggi 
Untuk itu pada penelitian ini, pada bagian entropy menggunakan Context-
Based Adaptive Binary Aritmethic Coding (CABAC). CABAC adalah suatu 
bentuk pengembangan variable length code (VLC) dengan menggunakan 
binary aritmethic.pada bagian entropy. 
Pada penelitian ini juga akan diimplementasikan pada jaringan 
internet.yang mana untuk menunjukan bahwa video H.264 dengan CABAC 
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1.2 Tujuan penelitian 
1.  Menguji performansi H.264 pada jaringan internet. 
2. Perbandingan performansi pada system entropy dengan CABAC dan 
CAVLC. 
 
1.3 Perumusan masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Melakukan kompresi video dengan H.264 
2. Melakukan perbandingan teknik entropy dengan CABAC dan CAVLC. 
Yang mana diharapkan CABAC dapat menghasilkan bitrate video yang 
rendah. 
3. Melakukan perbandingan nilai parameter kuantisasi, yang mana 
diharapkan semakin kecil nilai kuantisasi dapat menghasilkan kualitas 
yang bagus. 
4. Melakukan transfer video pada jaringan internet. Untuk menguji 
performansi video H.264. 
 
1.4 Batasan masalah 
Dalam tugas akhir ini akan dilakukan pembatasan-pembatasan masalah, 
seperti : 
1. Teknik kompresi video yang digunakan adalah H.264. 
2. Pada bagian entropy menggunakan CABAC dan CAVLC sebagai 
pembanding. 
3. Profile video yang digunakan hanya main profile. 
4. Implementasi jaringan pada internet menggunakan IPv4. 
5. Protokol jaringan yang digunakan HTTP dan TCP. 
6. Tidak menggunakan streaming server. 
7. Analisa kondisi jaringan : 
•  Round Trip Time (RTT) 
•  Throughput 
8. Analisa dan perancangan video codec. 
•  Codec yang digunakan adalah H.264 
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• Parameter pengukuran kualitas video meliputi PSNR, bitrate encoding  
dan MOS. 
 
1.5 Metode penelitian 
1. Exploratif 
Penelusuran pustaka dan sumer lainnya mengenai segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam penelitian. 
2.  Aplikatif 
 Penerapan dan implementasi penelitian. 
 
1.6 Model dan simulasi penelitian 
      Dalam pembuatan kompresi dan simulasi dilakukan beberapa tahapan sebagai 
berikut:  
1. Studi literatur 
Merupakan kegiatan pembelajaran materi melalui berbagai sumber pustaka 
yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku maupun jurnal ilmiah. 
2. Desain dan implementasi 
Dalam tahapan ini dilakukan pembuatan model sistem berdasarkan 
referensi yang diperoleh pada tahapan pertama.Model yang akan 
digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Coding video H.264 menggunakan JM12.4 
b. Jaringan menggunakan internet 
3. Analisa performansi 
Performansi yang akan dianalisa adalah video dengan dua metode pada 
bagian entropy dengan mengubah nilai parameter kuantisasi. 
4. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 
 
  1.7 Sistematika penulisan 
        Sistematika penulisan yang digunakan pada tugas akhir ini adalah: 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, tujuan penelitian, perumusan masalah, 
batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
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 BAB II :DASAR TEORI 
Berisi tentang penjelasan teoritis yang akan mendukung tugas 
akhir   yang akan dibuat.  
 BAB III: PERANCANGAN SISTEM 
Pada bagian ini akan dijelaskan proses desain / perancangan 
sistem mulai dari spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, 
arsitektur sistem, dan lain-lain. 
 BAB IV: ANALISA SISTEM 
Berisi tentang implementasi sistem yang merupakan bentuk 
realisasi dari perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Bab 
ini juga berisi tentang hasil analisis kinerja sistem. 
 BAB V : PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan secara objektif dari hasil analisa yang 
telah diperoleh. Selain itu juga dikemukakan saran-saran  untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
   
 
 
 
 
